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Ni pomembno, da delaS stvari prav, 
ampak da delaS prave stvari 
V zadnjem casu je mogoce v medijih opaziti 
precej intenzivno oglasevanje razlicnih izo-
brazevalnih programov, ki jih ponujajo 
uveljavljene ustanove in tudi take, za katere 
morda prvic slisimo. Prica smo pravi mali 
poplavi novih srednjesolskih in vd]dolskih 
programov, v zadnjih letih je bilo ustanovlje-
nih kar nekaj zasebnih in javnih visokih sol, v 
okviru obeh starih univerz nastajajo nove 
fakultete, nova univerza na Primorskem je 
zdruzila pod svojo streho ze uveljavljene 
studijske programe na slovenski obali in 
severni Primorski ter dodala nekaj novih na 
dodiplomski in podiplomski ravni. Vse kaze, 
da znm~je tudi pri nas vedno bolj postaja 
ekonomska dobrina, s katero si kupci skusajo 
priboriti boljsi izhodiscni polozaj za razvoj 
svoje kariere, so konkurencnejsi, ko kandidi-
rajo za nova delovna mesta, ali pa na obsto-
jecem delovnem mestu- bodisi pri delodajal-
cih ali kot samostojni podjetniki - enostavno 
potrebujejo nova znanja, s katerimi bo '1iiho-
vo podjetje bolje poslovalo. Po drugi strani 
relativno veliko stevilo ponudnikov izobraze-
valnih storitev lahko pojasnimo z dejstvom, 
da izobrazevanje tudi pri nas prehaja iz druz-
bene dejavnosti vse bolj v gospodarsko pa-
nogo, v kateri je opaziti veliko poslovnih 
priloznosti. 
0 umestitvi gospodarstva oziroma podjetni-
skega sektorja v trajni druzbeni razvoj drzave 
ali regije najbrz nima smisla razpravljati in 
dokazovati, da je prav uspdno gospodarstvo 
z visoko stopnjo zdrave rasti lahko edini pravi 
temelj druzbenega blagostanja. U gotovitev 
-~ .. . ~ -\i. ;r •"')I""') 1\. TI K' .... ~".! t . , ... 1 "'l. temelji na nacelu, da lahko potrosis toliko, kot si zasluZil, sicer imamo hitro opraviti z 
uzivanjem omenjene blaginje na up, to pa se 
dolgorocno ne more dobra koncati. Gospo-
darstvo lahko poenostavljeno razumemo kot 
mnozico su~jektov, ki na nekem trgu nekaj 
proizvajajo in prodajajo (imemtjemo jih 
podjetja), ter posameznikov, ki njihove iz-
delke kupLtjejo z denarjem, zasluzenim s 
svojim de/om in morda tudi s posedovanjem 
kapitala. Smisel dobra dehtjocega gospodar-
mag. ]aka Vad1yal stva je tore} v hitri menjavi proizvedenih do-
brin za denar, ustvarjanju dodane vrednosti 
pri teh menjavah in vedno novo poganja1ye 
tega kroga dobrin in denarja. Drzava ima pri 
tem ciklusu kljucno nalogo v zagotavljanju 
Cim spodbudnejsega okolja, ki se zacne pri 
stabilnem politicnem sistemu in nadaljuje z 
urejenim pravnim, monetarnim, fiskalnim, 
socialnim, solskim in se kakSnim drugim si-
stemom ter omogoca igralcem na trgu Cim 
intenzivnejse gospodarske dejavnosti. 
Adam Smith, eden od ocetov klasicne eko-
nomske teorije, j e ze pred skoraj tristo leti 
utemeljil pojem trga kot nevidne rake, ki 
uravnava povprasevanje in ponudbo na trgu. 
Nekdo je nekje zapisal, da je relativno eno-
stavno napraviti ekonomista: vzames Cloveka 
in ga nauCis kot papigo ponavljati: »Ponud-
ba, povprasevanje, ponudba, povpraseva-
nje!« In ce je bilo dolga desetletja mogoce 
ekonomske odnose vecinoma razumeti skozi 
vzpostavljanje ekonomskih ravnotezij tam, 
kjer se srecujeta povprasevanje in ponudba, 
se je v prvi polovici prejsnjega stoletja zacel v 
ekonomski misli in znanosti pojavljati arhetip 
podjetnika kot cloveka, ki bodisi vzpostavlja 
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ali rusi obstojeea ekonomska ravnotefja. 
Israel Kirzner je vide! podjetnika kot speku-
lanta, ki kupi nekaj tam, kjer je ceneje, in gre 
to prodat tja, kjer lahko iztrZi visjo ceno in 
tako zasluZi s tem, da poseduje boljse 
informacije kot kupec. S tem vzpostavlja eko-
nomska ravnotezja, saj kupuje tam, kjer so 
presezki, in prodaja tja, kjer dolocene do-
brine primanjkuje. Potrditev omenjene teorije 
lahko najdemo s spremljanjem vsakodnevnih 
gospodarskih dogajanj. Danes so taka zaradi 
evropske ukinitve omejevanja kvot uvoza ki-
tajskega tekstila na potezi trgovci, ki vedo, kje 
kupiti poceni kitajsko blago in po kakSni ceni 
ter kje v Evropi ga prodati. Ceprav je tudi 
tovrstno pocetje mogoce steti za podjetnisko, 
bo pravzaprav skodilo evropskim gospodar-
stvom: ze tako obubozana tekstilna panoga se 
bo sooCila s se hujso cenovno konkurenco, 
izhoda pa prakticno ni, saj govorimo o do-
brini z majhno dodano vrednostjo, o panogi, 
kjer je mogoce preziveti samo z izjemno 
nizkimi stroski dela in tore} uspeva tam, kjer 
so ljudje zadovoljni z minimalnimi placami, 
kar za Evropo vsekakor ne velja. In prav v 
zgodbi o dodani vrednosti tiCi odgovor na 
vprasanje, kam naj se Evropa in z njo Slo-
venija usmerita, da bi druzno odgovorili na 
prihajajoce tezave, ki jih prina.l'ajo globalni 
gospodarski tokovi. 
Ze Joseph Schumpeter, ki ga prav taka 
.l'tejemo k najzgodnejsim ekonomskim teoreti-
kom podjetni§tva, je trdil, da je podjetnistvo 
pravzaprav inovacija, podjetnik pa inovator, 
ki z novostmi ustvarjalno unicuje ravnotezje 
na trgu in ga prestavlja drugam. Podjetnistvo 
tore} niso samo razvoj, proizvodnja, organi-
zacija, trzenje in finance, ampak so to pred-
vsem spremembe, ki jih podjetniki ustvarijo 
ali samo opazijo in izkoristijo sebi v prid. Na 
tem mestu je prav, da razlozimo mejo, ki je 
pravzaprav ni, oziroma delitev, ki je v pra-
vi!neTn razumevanju enega in drugega pojma 
ze lep cas zabrisana. Gre seveda za dilemo 
razlikovanja med pocljetnistvom in mene-
dzmentom oziroma med podjetniki in mene-
dzerji. Ce smo med pocljetnike tradicionalno 
bolj steli ustanovitelje in vodje malih podjetij, 
med menedzerje pa tiste strokovnjake, ki 
upravljajo z veejimi podjetji in drugimi insti-
tucijami, imamo danes v strokovnih razpra-
vah obicajno opraviti s »podjetniskim mene-
dzmentom« in »menedzmentom malih po-
djetij«. Kanadski profesor Jacques Louis 
Filion ocenjuje, da je razlikovanje med po-
djetnistvom in menedzmentom umetna dile-
ma, ki razume podjetni.l'tvo zgolj kot nastaja-
nje malih podjetij in mala pocljetja. Po nje-
govem mnenju so podjetniki v naCinu raz-
misljanja bistveno drugacni od menedzerjev. 
Podjetnikom je treba pomagati, da razvijejo 
ustvarjalnost, pridobijo menedzerska znanja 
in vodstvene sposobnosti. Hkrati bi se glede 
prihodnosti sodobnih menedzerjev lahko 
strinjali z ameriskim raziskovalcem Georgom 
Zoghlinom, lei pravi, da je danasnji mene-
dzment pred dilemo: ostati v udobnih mene-
dzerskih stolckih in podjetno voditi podjetje 
za lastnike ali pa se preleviti v podjetnika -
lastnika in nic vee mirno spati. Posledica teh 
razjasnitev omenjenih definicij je bil na-
stanek nove paradigme podjetniskega in 
menedzerskega usposabljanja ter izobraze-
vanja: menedzerje je potrebno uciti podjet-
nistva in podjetnike uCiti menedzmenta. 
Vmimo se k vprasanju dodane vrednosti. 
Primerljivi podatki o tehnoloski razvitosti in 
strukturi znanja za Slovenijo in Nemcijo iz-
pred nekaj let kazejo, da slovenski izdelki 
dosegajo v povpreeju 5. do 6. stopnjo, nemski 
pa kar 11. stopnjo na 15-stopenjski lestvici 
razvojno tehnoloske intenzivnosti. Seveda je 
kompleksnej.l'e izdelke obicajno mogoce dra-
zje prodajati, tore} je stopnja dodane vred-
nosti v popreeju visja (razmerje v omenjenem 
primeru je skoraj 1 : 5 v korist Nemcije), 
hkrati pa je potrebno za razvoj, proizvodnj o 
in prodajo ter poprodajne aktivnosti zago-
toviti bolj izobrazen in bolje usposobljen 
kader. Taka za doseganje omenjene stopnje 
kompleksnosti potrebujemo v Sloveniji v 
povprecju 4. stopnjo izobrazbe (kvalificirani 
delavci), v Nemciji pa je to povprecje kar za 
dve stopnji visje, saj je za njihova stopnjo 
razvoja potrebna izobrazba visoke strokovne 
sole. Formula za uspeh je kat na dlani, 
seveda pa je njena uresniCitev zapletena in 
dolgotrajna. Ce Slovenci konkurencnih pred-
nosti svoje drzave oziroma gospodarstva ne 
zelimo graditi na nizkih stroskih dela in 
poceni delovni sili, kar v primerjavi npr. s 
Kitajsko niti ni mogoce, moramo stremeti k 
proizvodnji kompleksnejsih izdelkov in sto-
ritev z vi.~jimi stopnjami dodane vrednosti, 
cesar bodo sposobni le bolje izobrazeni in 
usposobljeni ljudje. Irska, eden od svetovnih 
gospodarskih cudeiev, je naredila preobrat 
od gospodarstva, temeljecega na tradicional-
nih panogah, v eno najvise tehnolosko usmer-
jenih gospodarstev, kjer se zgodi ogromno 
razvojnega dela in veliko proizvodnje z 
visoko dodano vrednostjo. Vendar prouce-
vanje tega dela irske zgodovine hitro pokaze, 
da o cudezu ni pametno govoriti. Med osta-
limi dosezki .~irsega druzbenega razvoja je 
Irslw v letih od 1975 do 1990 formalno raven 
izobrazbe svojega prebivalstva uspela po-
veeati v povprecju skoraj za dve stopnji. 
Rezultati v gospodarstvu in na drugih 
podrocjih niso zaostali. Tudi s Finske, druge 
evropske zgodbe o uspehu, prihajajo zani-
mivi podatki. Nokia, svetovni gigant na 
podrocju elektronike in najveeji proizvajalec 
mobilnih telefonov, je se vedno korak pred 
konkurenco z vidika novih in seveda napred-
nejsih tehnologij, ki jih posiljajo na trg. 
Vendar pa se od proizvajalca gumijastih 
skomjev na danasnji polozaj ni zavihtela 
zato, ker so bile zvezde ugodno razporejene 
ali pa so pihali pravi vetrovi. Na razvoju 
enega samega modela novega telefona dela 
hkrati obicajno nekaj tisoc !judi, od katerih 
jih le nekaj odstotkov nima univerzitetne izo-
brazbe. Gre za usmerjen proces, v katerega 
so vkljuceni tudi mnogi nacionalni potenciali 
najvisje stopnje. Stranski produkt, s katerim 
se Finci upraviceno radi pohvalijo, tj. razvoj 
Nokiinega telefona, ki se je kot prvi na 
svetovnem trgu ponasal z vgrajenim digi-
talnimfotoaparatom, je bit rezultat vee kat 70 
doktoratov znanosti veCinoma tehnicnih in 
tudi poslovnih, pravnih in drugih ved, ki so 
nastali vzporedno z razvojem novega izdelka. 
Pri tem ni nepomembno poudariti, da so hili 
avtorji poleg podelitve znanstvenega naziva 
tudi materialno dobra nagrajeni, saj je bil 
telefon svetovna trzna uspe.Snica. 
Kaj bi lahko poudarili na koncu tega 
razmisljanja? Tudi v Sloveniji se moramo za-
ceti zavedati pomena izobrazevm~ja, saj bo 
znanje ob kapitalu v sodobnih globalizacij-
skih procesih postajalo vse kljucnejsa konkuc 
rencna prednost posameznika in druzbe kat 
celote. Na znanju temeljeca druzba torej ni 
zgolj fraza, ki se dobra slisi in se z njo 
moramo strinjati, ampak je potencialne re-
zultate te druzbe z relativno veliko verjetno-
s(jo mogoce napovedati kat boljse od rezulta-
tov druzbe, ki znanju v svojih strateskih usme-
ritvah ne posveca bistvene pozornosti. 
Pri tem ni dovolj, da se pomena izobraze-
vanja zavedajo tisti, ki nacrtujejo solsko in 
studijsko politiko, ampak je potrebno usme-
riti vse siZe v obsirno promocijo znanja kat 
vrednote in orofja v boju za boljse Zivljenje in 
druzbeno blaginjo. Pridobivanje novega zna-
nja in posodabljanje tistega, ki je bilo pri-
dobljeno ze pred leti, naj postane zivljenjski 
mota posameznika, ki se v dolocenem okolju 
zaveda odgovornosti zase kat posameznika in 
kat pripadnika side skupnosti. Seveda se bo 
moral odzvati tudi celoten izobrazevalni 
sistem, ki bo moral hitreje kat doslej odgovar-
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jati na potrebe trga. Pri tem ne zagovarjamo 
teze, da mora biti ponudba izobrazevanja 
samo trzno pogojena in se tore} kratkorocno 
pom~jajo predvsem tisti programi, po katerih 
je povprasevanje na trgu najvecje oziroma so 
obeti za dobra zaposlitev najboljsi. Zato 
ponudba izobrazevanj najbrz ne more biti 
samo trzna kategorija, ampak tudi odraz 
vizije gospodarskega in sirsega druzbenega 
razvoja Slovenije v evropskem in globalnem 
kontekstu. Govorimo seveda o sposobnosti 
predvidevanja potreb za 10 ali 20 let vnaprej, 
pri cemer je to zelo komplicirano ze zaradi 
nejasnih demografskih procesov. 
Ce S/110 zaceli s podjetnistvom in podjetniskim 
razmis/janjem, naj s to temo se zakljuCimo. 
Razmisljanje o znanju kot nujnem pogoju 
razvoja neke druzbe je mogoce, taka kot smo 
ze omenjali, se bolj razwnljivo prenesti v 
podjetniski okvir, saj bomo v Sloveniji taka 
zelene dobre place in dobicke lastnikom 
kapitala lahko zasluZili le z visoko kako-
vostnimi in tehnolosko kompleksnimi izdelki 
in storitvami. Za to bomo potrebovali visoko 
izobrazene in usposobljene !judi, ki bodo 
poleg vsega morali imeti v sebi se kancek 
podjetnosti. S tem mislim predvsem, da bodo 
znali svojo kreativnost pognati v »pravi sme-
ri«, ki se bo dolgorocno potrdila predvsem na 
trgu. /zdatkov za izobrazevanje tore} ne sme-
mo steti med stroske, ampak med investicije, 
ki so nujno potrebne za dvig konkurencnosti. 
Elemente podjetniskega razmisljanja je tako 
potrebno vnesti na vse ravni izobrazevalnega 
procesa, saj bodo le tako razmis(jujoci po-
samezniki znali v prihodnosti prevzemati 
odgovornost kreativnega in trzno usmer-
jenega razvoja nase druzbe. Jeffry Timmons, 
morda eden najvecjih umov sodobnega raz-
misljanja o podjetnistvu kot naCinu razmi-
sljanja in delovanja posameznika in druzbe 
ter podjetnistvu kot kljucnem nosilcu sodob-
nih druzbenih sprememb, je zapisal mogoce 
kljucno mise!: »Ni pomembno, da delas stvari 
prav, ampak da delas prave stvari. « 
mag. Jaka Vadnjal 
